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La presente investigación se desarrolló con la finalidad de determinar la 
relación de los compromisos de Gestión Escolar en el desempeño docente de 
los docentes de educación secundaria de la provincia de Pacasmayo 2016. Los 
resultados de este estudio son muy interesantes ya que ofrecen información que 
orientan a determinar acciones de mejora y la toma de decisiones pertinentes. 
 
Nuestra población abarca las instituciones educativas de nivel secundario de  
los cinco  distritos de la provincia de Pacasmayo y se ha trabajado con una muestra 
conformada por 232 docentes; los instrumentos utilizados fueron las fichas de 
evaluación permitiendo recoger los datos de las variables: Compromisos de Gestión 
Escolar y el Desempeño Docente. Finalmente se realizó la discusión y conclusión 
de los resultados obtenidos.  
 
Los resultados obtenidos sobre Desempeño docente en nuestra provincia 
evidencian que el mayor porcentaje de docentes se encuentran en proceso con un 
61,64%, en las dimensiones investigadas: preparación de los aprendizajes, 
enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión en la escuela, solo 
desarrollo de la profesionalidad se ubica en un nivel logrado en un 57,76%, 
coincidiendo con lo descrito en la fundamentación teórica. En los resultados de los 
compromisos encontramos que están en proceso de logro con un 61.64%; sólo el 
compromiso de gestión de los instrumentos PEI y PAT, está en un nivel logrado con 
63,79.  Existe una relación moderada de los compromisos de gestión escolar y el 
desempeño docente, existiendo una relación directa con un valor de r=0.69; y un p-
valor de 0,000,  lo que implica que a mayor implementación de los compromisos de 
gestión mayor es el desempeño de los docentes. 
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This research was conducted in order to determine the influence of school 
management commitments in the teaching performance of teachers of secondary 
education in the province of Pacasmayo 2016. The results of this study are very 
interesting because they provide information that guide determine improvement 
actions and making appropriate decisions. 
 
Our population includes educational institutions at the secondary level of the five 
districts of the province of Pacasmayo and worked with a sample composed of 232 
teachers; instruments used were the evaluation sheets to collect data allowing 
variables: Commitments school management and teacher performance. Finally the 
discussion and conclusion of the results was performed. 
 
The results obtained on teacher performance in our province show that the highest 
percentage of teachers are in process with a 61.64% in the investigated dimensions: 
preparation of learning, teaching, learning, participation in school management, only 
development of professionalism is at a level achieved in 57.76%, coinciding as 
described in the theoretical foundation. In the results we found that the commitments 
are in the process of achieving a 61.64%; only the management commitment PEI 
and PAT instruments is at a level achieved with 63.79. There is a moderate 
relationship commitments school management and teacher performance, there is a 
direct relationship with a value of r = 0.69; and a p-value of 0.000, implying that 
further implementation of the commitments is higher performance management of 
teachers. 
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